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圖一　『國聞周報』（第十二卷第四十七期）の
「游居庸關記」（北京大學圖書館藏）
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圖二　一九四三年當時の過街塔（雲臺）（注６所引の『居庸關』所揭）
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圖三　過街塔門洞の壁に刻まれた西夏文の「陀羅尼經」（部分）（筆者撮影、2012年）
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圖四　『實報半月刊』（第十四期）の
「游居庸關觀過街塔六體文」（北
京大學圖書館藏）
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圖五　居庸關の急峻な長城（筆者撮影、2012年）
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圖六　『實報半月刊』（第十五期）の「居庸雜詠」
と「乙亥晚秋游南口」（北京大學圖書館藏）
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